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PvIVTK ()F¡ \ \ \ . . 
l'KKSIDKNCl.v IH'X CIIN^KJIJ IMÍ .MISISTIIÜS 
S . M . l a R p i n n ! i i i i . s t r a S e -
f l o n i ( Q II. <'..) y < « . ' I Í IKIIS!;! 
faiMÍli» c o n t m i ' i a n PII e s L i 
C . ó r l e s i n n o v e d a d e n s u i m p u r -
l a l U e s a l u d . 
W i i m . 5 3 1 . 
í , n ( . o m i s i ó n d e E s t a d i s t i c n 
g e n e r a l d e l R u i n o n o n fer.ha. 28 
Í/ÍÍ/ p a i a d o N o o i t í r n b r t r " rn ' h a 
d i r i g i d o l a s i g u i e n t e u r d e n c i r -
r u l a r . 
C o n e s t a f e c h a d i c e l a C o -
m i s i ó n a l ( l o h e r n a d o r d e l a í»fO-
v i n c i a d e H u e s c a l o ijue s i g u e . 
= L a COI I I Í ^ ÍDU se l i a e n l e r a d o 
d e la c o n s u l t a d e V . S . d e 2 3 
d e l c o r i i e n l e , a c e r c a d e s i l o s 
A l c a l d e s y J u e c e s d » Vm. q u e 
f o r m a n p a r t e d e J a * J u n t a s 11111-
w i c i p a l e s y i l e ¡ l a r l i d o p a r a e l 
C e n s o d e p o b l a c i ó n , l i a h r á n d e 
c e s a r e n e s t o s p u e s t o s c u a n d o e l 
p r i m e r o d e l a n o p r ó x i m o s e a n 
r e e m p l a z a d o s e n l o s tjue a c t u a l -
n i e n t e l o s c a r n c t e n z a n e n e l o r -
d e n a d m i n i s l r a l i v o y c u . i s i j u -
d i c i a l ó s i s e g u n V , S . c r e e d e -
b e r á n c o n l i n u a r a g r e g a d o s ¡i l as 
J u n t a s c o m o p a r t i c u l a r e s K n 
s u v i s t a l l i a c o r d a d o la C o m i -
s i ó n d e c i r á V . S . ijue l e s e r á 
m u y s a l i s l a c t o r i o v e r c o n t i n u a r 
a u x i l i a n d o las o p e r a c i o n e s c e n -
s a l e s á l a s a u t o r i d a d e s s a l i e n t e s 
c o n l a s e n t r a n t e s y t a m í l i c o 
e n la J u n t a p r o v i n c i a l p u l i e n 
d o V . S . a s e g u r a r l e s q u e s i e m -
p r e s e r á a p r e c i a d o su p a t n o l i s -
1110 y a p e t e c i d a s u p a r l i c i p a c i o u 
e n u n a o b r a e n c u y o b u e n é x i -
t o se b a i l a i n t e r e s a d o l o d o b u e n 
e s p a ü o l . V l o t r a s l a d o á V . S . 
p a r a s u c o n o c i m i e n t o y f i n e s 
c o n s i g u i e n t e s . 
C u y 11 s u p e r i o r r e s o l u c i ó n he 
d i s p u e s t o '.ve / i i i l i l i i / i ie en e l l i u -
letin ofieit i l p a r a q u e xir i ' r i d e 
g o b i e r n o á l a s J u n t is m u n i c i -
p a l e s y d e p a r t i d o d * rst.t p r o -
v i n c i a , en l a in te l i g e t u i a de 
tiun m.* s e r á m u y g r a t o el k ' i -
rer rnt ' t i i ion en s u d i n a l ( x n -
h i r r n o de S M . de. los l e r r i -
r i o s f r es tados p o r c u a l q u i e r a 
de los f u n c i o n a r i o s y a u t o r i -
d a les {¡¡te a p t i s a r d e c r s n r .tí 
f i n de a ü o e n s u s r e s p e c t i v o s 
c a i g a s , e s t i m e n c o n t i n u a r d e n " 
t r o d e l seno de d i c h a s c o r p o -
r u c i o n e s p a r a c o a d y u v a r p o r 
s u p a r t e a l fin i p i : t o d o t a n -
h e l a m o s e n u n serv ic io de t a n 
a l t a i m i i o r t a n c i a . L e ó n 5 d e 
D i c i e m b r e de i 8 6 o . = J S / G o -
h e n u i d o r , G e n a r o A l a s . 
I S i i m . 5 3 á . 
L o s A l c a l d e s c o n s t i t u c i o n a -
les y p e d á n e o s , i n d i v i d u o s d e la 
G u a r d i a c i v i l y r a m o d e 
v i g i l a n c i a p r o c e d e r á n á l a d e -
t e n c i ó n d e I s i d o r o P é r e z , v e c i -
n o d e C * . I r o l u e r l p , c | u e se a u -
s e n t ó d e es te p u e b l o s i n c é d u l a 
d e v e c i n d a d e n U n o e b e d e l 3 0 
d e N o v i e m b r e p r ó x i m o p a s a d » , 
y s i f u e s e b a l . i d o se p o n d i á n 
n i d i s p o s i c i ó n , s i e n d o s u s s e ñ a s 
las s i g u i e n t e s , l . e o n 14 d e D i -
c i e m b r e d e I 8 6 0 . = ( i t ' n . u o A l a s . 
S e i i a s de I s i d o r o I 'erez. 
E d a d 5 á a f í n * , o j o s g a r z o s , 
p e l o y b a r b a c a n o s o s , f r e n t e p e -
q u e ñ a , c o l o r p á - l i d o , v e s t í a c a l -
i o n c o r l o i l e p a ñ o a s l u d i l l o 
n u e v o , b o t i n e s d.» l o m i s m o A 
m e d i o u s o , e l á s t i c o b l a n c o , d e 
m u í c t o n , u n c b a l e c o d e p a ñ o 
fino y o t r o d e m u í c t o n b a s t a n -
l e d e t e r i o r a d o s , c a p a d e p a u o 
a s t u d i l l o u s a d a , s o m b r e r o n e g r o 
b a j o y d e c o p a a n c l i a . 
N u m . 5 3 3 
P o r e l M i n i s t e r i o de l a G o -
b e r n a c i ó n se / / l e c o i n u n i s a c o n 
f e c h a tí d e l a c t u a l lo tpie s i -
g u e : 
P o r P i e a l e s ó r d e n e s q u e e l 
M i n i s t e r i o d e la ( i u e r r a l i a c o -
m u n i c a d o á e s l e d e l a G o b e r n a -
c i ó n l i a n s i d o ' L u l o s d e b a j a e n e l 
e j é r c i i o e l T e n i e n t e d e l l i a t a l l o n 
p r o v i n c i a l d e G e r o n a D . J o s é 
A l ó n y M o r a q u e s , e l d e i g u a l 
c l a s e u e C a z a d o r e s d e S e g o r v e 
1). N i c o l á s A i ' c o ¡ : h a G a r c í a , e l 
d e l a m i s m a d e l p r o v i n c i a l d e 
l i a e z a O , F e r n a n d o G o m o s ' . R e n -
t e r o y e l S u b t e n i e n t e d e l R e -
g i m l e i i l o i n f a n t e r í a d e la C o n s -
t i t u c i ó n , l ) . J o s é D e c r e s s B l a s -
c o . I g u a l m e n t e l o Via s i d o e n 
l a s l i s t a s d e la A r m a d a e l F i s -
c a l d e l J u z g a d o d e l a p r o v i n c i a 
m a r í t i m a d e A l m e r í a , 1). A n t o -
n i o D í a z F e r n a n d e z , s e g u n R e a l 
o r d e n e x p e d i d a p '»r e l M i n i s t e -
r i o d e M a r i n a . D e l i e a l o r d e n , 
c o m u n i c a d a p o r e l S r . M i n i s -
t r o d u l a G o b e r n a c i ó n , l o d i g o 
á V . S . p a r a q u e p o n i é n d o l o e n 
c o n o c i m i e n t o d e b is a u t o r i d a d e s 
l o c a l e s d e esa p r o v i n c i a , n o 
p u e d a n a p a r e c e r d i c h o s i n d i v i -
d u o s e n p u n t o a l g u n o c o n u n 
c a r á c t e r q u e l i a n p e r d i d o c o n 
a r r e g l o á l a O r d e n a n z a y d i s -
p o s i e m n r » v i g e n t e s . 
V se i n s e r t a en e l B o l e t í n 
o f i c i a l á los e f e c t o s i/ue se ex -
p r e s a n . L e ó n l o de D i c i e m b r e 
de 1 & 6 0 . = G e n i i r o A l a s . 
K ú m . 5 3 4 . 
í.ti Cmirsi im de Esta i lUt lca (¡e-
.'j.v/// i le! ¡¡¡•¡ir,} me dice con [echa 
i i ¡o s i ip i in i le : 
A C>|ÍIS IIOIMS i l i ' ben es ln i ' se r o -
p i f l i e i i d i i ! : is c é l u l a s de h i s c r i p r i i m 
¡ inrn el O n s o , ;í las .I t inlns i m i n i c i -
p i i l es de l o i i n s las p r o v i n c i a s . K n las 
m is a l n i s a i l . i s . p o r l i a l i o r su f r i i l n 
d c t u j i ' ) l a I l i ^ l a J e las cédu las á 
la c a p i l a l á c i M i s e c u n i c i a de las fuer-
ios l l u v i a s , las J u n t a s p r i n i n r i a l e s 
r i i i i l a r á n u a l n r a l i i i e i i l o (le renipiTar 
el l i c n i p o p i ' f t l i t lo , y m l n l i l n r á u d « 
csl'tuMv.os ( lara (p in t i in .a tma . l i i i i i a 
i m i n i c i p a l deje i le es l a r p r n v i s l t i i l « 
.tus c é d u l a s , r i i a i i i l o nu a r a s u e l d i a 
1 8 , s e j í i m está i l i s p u e s l n p o r p u n i ó 
g e n e r a l , a l m o n o s u n p a r de d i ; i s 
a t t lcs d e la i n s c i i p c i o i i , es i l e n r 
e l 2 3 . 
l í n a l g u n a s l o c a l i d a i l e s n f r o r e r á 
la c s l a c i c m ( i l i s lác t t l i i s m a s ó i n c i i i n 
p r e v i s t o s p a r a la r e p a r l i c i n n : p e r o 
i i m p u ñ o es y n e c e s i d a i l s u p e r a r l n s 
á l o d o t r a n o e . N o h a de I n r b a r s e ' l a 
a n i i o n i u n i r ou tpe rse l a u u i d a ' l . i;!ie 
es i le e s e n c i a en e l c e n s o de la p o -
b l a c i ó n . 
V a r i a s p r o v i n c i a s l i an p r e i u m -
l a d o p o r l os p a d r o n e s y r e s í i i n e i n s . 
A l o d o se p r o v e e r á :i s u t i e m p o . I.a 
C o m i s i ó n c j n l r a l l i e n c a d o p t a d a s s u s 
m e d i d a s y a r r e g l a d o su s i s l e m a . 
L a s o p e r a c i o n e s l i an de p r a c t i r a r * ! ' 
s i n p r e c i p i t a c i ó n t o i m i s i n l a u a n i -
d e z , o n l e n a i l a s . e s c a l o n a d a s y n u t -
c e r l a d a s p a r a p r o d u e i r e l e e l o . I'ot' 
de p r o n t o se r e n i i l n i á V . S . los 
e j e m p l a r e s q u e l ian p a r e c i d o s u l i -
c i e u l e s d e las e l a s i l i e a c i i i n e s de los 
l i a l i i l a n l e s p o r p ro íes innes y o l i c i o s . 
as i c o m o de los p a d r o n e s de p u e -
b l o , y d i : los r esúmenes p o r A y u n -
l a m i e n l o s . 
H l ( i rdc t i c o n q u e l i a n i le u s a r s e 
y l l e n a r s e , ha p a r e c i d o i l a C o m i -
s i o n c e n l r a l i l ebe s e r el s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o l . ° Después de r e c o g i -
das las cédu las de i n s c r i p c i ó n e l d i a 
2 l ¡ , c a d a J u n t a m u n i c i p a l se o c u p a -
rá p r o l i j a y m h u i d o s a u i e n t e e n e x a -
m i n a r l a s , eu v e r s i c o n t i e n e n e q u i -
v o c a c i o n e s , y e u e n t u r a r s e J e s i se 
han c o n i e l h l o o m i s i o n e s , y a p o r q u e 
la l le t i p e r s o n a s e u u n a c é d u l a , y a 
p o r q u e h a y a l 'a tn i l ias q u e 110 se h u -
b i e s e u i n s c r i l o ó e m p a d r o n a d o . S e 
c o r r e g i r á n las e q i m o c o n o n c s y se 
s u p l i r á n l is o M i i s i o n e s , se (¡arán r é -
i l u l a s á las f a m i l i a s 11» e n i p a i l r o u a i b i s 
y en es e a s i d u a y T l e l i e a i l o I raba jo 
c o n l i n i i a r á n las J u n t a s has ta el 8 d e 
ene ro i n i n e d i a l 1, p r a c l i i á in lose las m a s 
v i v a s d i l i g e n c i a s , l a n í o p o r los v o -
c a l e s d e las o i i s m a s J i m i a s , c o m o 
p o r -us a u x i l i a r e s , c u u Ua t iw tu i e t i l o 
a ! p i l r i o l i s r a n di: l o s h o m l i r e s i l o c i i ü -
d i i s y celusiiA d i ' la IIOIIIM de l ¡ i i i i - l i i o 
do su inlura 'ü':; . ! , im iK i r l i i ' ndns t ' . l a 
c:!!i|)i'r;iciffli d i hi |i.'¡H;i!!n !!:i G u : ) ! ' -
d i ; i c i v i l , yam pu l i l a i l n y pu ra düs-
]ii)')lailii, ¡ i p i i vá i i i l ose , c a f i n , l odos 
l os r i ' c u r s o s p i r a i l o s n i l i r i r la v e r d a d . 
l i l i las lnca l i i l ad i ' s u n p o r l a i i i c s , 
i p m l i . ivan . s i d n i l i v ' n l i das cu s c c c i n -
IIÜS, cs ins I rabn jos p á n d a l e s su l i a rán 
p i i r la J u n l a d i : la secc ión r e s p e c -
l i v a . 
A r ( . 2 . " L a cédn l í l vivi i . ' iai de 
insi-r ipcdon es el p i m í o d e pa r t i da 
p a r a i n d a s las d i l i g e n c i a s s u i i s i . m i i e n -
l e s . De l a s c é d u l a s l i an de s a c a r s e 
l i n i o s l os d.alos. 
A r l . : ! . " O ída J i i n l n de A y i i n í a -
i n i c n l » , ó l i i en de S e c c i ó n , Im i ia rn 
l a s c é d u l a s r e s p e c l i v a s : 
S i n n a r á l.i p r i m e r a e n l u m i i a de 
l a i z i p i i e r d a , p a r a mn\;\r al p i e el 
m i a i e r o i le p f l r s o n a s cou len id . i s un 
c a d a c é d a l a ; 
! a i ^ o s m n n r á l a s persouns. ip.ie 
s a l l e n l e e r ; 
Y I .Ü.Í» las q u e ftiheu e s c r i b i r . 
A f i l o c i m l i n i n ) , d a r á v n o l l a á I» 
c é l u l a , y l l e n a r á l o s l i e s r e s ú n i e -
i i es ó c l n s i f i c á n o n e s de su r e s p a l d o : 
í 'e r n i ' ' . ' .raleza y SÍXO.' 
l ' o r es l . i i l o c i v i l , 
V p o r e d a d e s . 
1,0 c u a l se c n l i c n d o , s i d c a b e z a 
d e f a m i l i a no l i i i ' i i v s i ; h e c h o las s u -
m a s y l l e n a d o a i p i e l l o s r e s ú m e i i e s 
s a l i s l ' a c l o r i a m e n l e . 
\ r l . V l i l d i a 8 de E n e r o d c -
i i e rá es l a r t e n u i n a d a esta p r i m e r a 
p a r l e . 
Después v isne . l a e l as i f i eae ion d e 
l o s h a h i l a n l c s p o r p r o f e s i o n e s , o f i c i o s 
y o e u p a c i o n e s . 
l i l c u a d r o . ' . ' l í i i i . 2 e n c o i i o , es 
j i a ra los p u e b l o s de escaso v e c i n d a -
r i u . 
l i l c u a d r o m i i n . 2 c u l a n í a , es 
p a r a m a y o r e s p o b l a c i o n e s , t l onde 
s o n m a s v a r i a d is las p r u l e s i o a e s y 
o c u p a c i o n e s d i ! IIH v e c i n a i . 
A r l . .'i " l ' .oa las c.V.hi las c u l a 
m a n o se i r á n l l e n a n d o isins c u a d r o s 
de c las i í i cac ion p a r p r o f e s i o n e s y 
o f i c i o s , lo i n i s n i i ip ie .se liiza con l os 
de n a l u r a i " : ™ y s e x o , oslado c i \ i l y 
eilailes. N o hay uvas il i iVr;'iicia, s i n o 
IJIIO a ipud los cu i i n i s es láa a l r e s -
pillé.o de l a s c é i u ' a s , iiiii 'uíras (p ie 
e s l o s oí ros ' v a n p o r s e p a r a d o . 
l i n cada p á g i a a : !s¡ c u a d r o s i n d -
l o ó .srpar:ji¡ii, p a e d e n ol.'KÍÍiwirse 
Sí) « ¡ d u l a s p o r p. id'esioae.s y o ü e i o s . 
A s i se \ é i p i e á la cabeza esl.íu m i -
m u r a d a s las cédu las de ¡ á :!¡). Y 
ío nu'saio á MI r w p a M ü . "iiiíul Itt) 
cé-lulas p o r h o j a . 
A r l . 5 . " Ke l o m a r á la c é d u l a 
i i i i i n . 1 . " , y en U p r i m e r a c o l i i n m a 
de l i-uadri) á su h í p d e r d a y de a r r i -
b a a b a p , se a n u l a r á el iMiilcnido i l e 
¡hpiBl la ( - ' 'du la , p a r a l a rhdliencion. 
S i c o a l i e u ü n a ec lcs iás l i co , se 
e s c r i b i r á 1 e n el r e n g l o a ¡ i r i m í r o . 
S i u n p r o p i e l a r i o , se c s e r i l n r á 
t a i a b i e n 1 e n el r e u g í o a s e i í i n u l o . 
S i do.s n i ñ o s (¡a--; v a » á la i-siaie-
l a , se eser ib i rá 2 v a e l l enidmi s e x -
t o . T o d o e l l o c u la ' . • o l uün iaq ' i e t a » 
dehi i jo de l m i i n . 1 . " , y as i d e l os 
d e m á s . 
l . u e a n se pasará á o l r n c é d u l a 
n ú a i . 2 , y se ha rán l a s a p u n l a c i o n e s 
deba jo de la s e i i i n i d i c o l i m i i i a , y lo 
m i s i n o enn las demás cédu las . 
A r l . 7 . " S i h u b i e s e a l g u n a s p r o -
f e s i o a i s , o f i c i os ú o c u p a c i o n e s i p i e 
no os len c n m p i e u d i d u s c l a r a n i e n l e 
en lii-i r e n ^ l o n i s de l c u a d r o de c l a -
s i l i c a i f o n , S" e s c r i b i r á n á la p a r l e 
de a ' .n jo , se i í i i n a l l í se i n d i c a ; lo 
c u a l se c i i l i e n d e r n i i c a a i c a l e r e s p e c -
lo de c i e r l a s o e u p a c i o n e s y. I r aba jos 
i p i e se c i i c u e n l r a n e n i l e l e r m i m i d a s 
l o c a l i d a d e s , y no en la . «ene ra l i dad , 
c o m o hnrq ' . ie rus , c a r b j i i e r o s , m a d e -
r e r o s , e l e . 
A r l . f i . " (ü i in i i i lu con 3 0 c é d u -
las se l u y a l le.naihi u n a pág ina de la 
el i s i l i c a c i o a p a r p r o f e s i o n e s , se p a -
sará á la v u e l l a ó r e s p a l d a , d o n d e 
caben o i r á s ¡ i !) c é d u l a s . 
l i a p n s . m d n de l i l ) las c é d u l a s , 
se e m p e z a r á o l r n Un ja , y IUOIÍO las 
( lemas i p i e fuesen n e c e s a r i a s , h a s l a 
tpie no (ptede u i n g u a n c é d u l a s i n 
c l a s i f i c a r . 
l i n p a s a n d o de l a p r i m e r a p á g i -
na en el c u a d r o de e las i i i eac i on p o r 
p r o f e s i o n e s , se n o l a r á que los m i m e -
ros , de la c a b e z i (pie c o r i e s p o n d e n á 
las cédu las y a no s i r v e n , p o r q u e a l l í 
es lán s i e m p r e r e p e l i d o s do l á S O 
m i e n l r a s q u e las cédu las v a n m a s 
a d e l a n l e . K n l o a c e s se b o r r a r á n l os 
n ú m e r o s d e l r e s p a l d o y los do las 
ho jas s i g i i i c n l e s , p n e s no es lan . m a s 
q u e p a r a s e ñ a l , v se e s c r i b i r á n S i l , 
: ¡ 2 , .'13, 3 4 , e l e " , taa ( i f l ; y e n 
l a hoja s i g i i i e n l e 6 1 , . 6 2 , l i l i , " e l e . 
y as i s u c e s i v a m c n l e h a s l a d o n d e p i -
d ie ren las c é d u l a s , q u e eu c i e r l a s 
c i u d a d e s l l e g a r á n á m u e l l e s m i l e s . 
\ r t . ! ) . " E n la c o l i u n n a d e los 
lu ía les de c a d a p á g i n a de e s l o s c u a -
d r o s de c l a s i f i c a c i ó n , que es la ú l l i -
m a ¡i l a d e r e c h a , se p o n d r á n las s u -
m a s r e s p e c l i v a s , de m o d o i p i e r e s n l -
le id n ú m e r o (pie rep résen la a q u e l l a 
p á g i n a , de ec les iás l i cos , de p r o p i e l a -
r i o s , de. n i ñ o s q u e v a n á la e s c u e l a , 
de a r l c s a u o s y d e m á s . 
A r l . ! ! ( . T e r m i n a d a (p ie sea la 
c i a s i l i c a c i o n p o r p r o f c s i a i i e s eu c a l a 
p u e b l o ó e n c a d a s e c e i n n , se, l i e n e u 
y a l o d o s l o s e íemen los p a r a f o r m a r 
el r e s t i a i e a d s la e l a s i i i e a c i o n en c a -
d a d i s l r i l o m u n i c i p a l , l a n í o p o r u a -
l u r a l c z a y s e x o , c o m o p o r cs lado c i -
v i l , p o r e d a d e s y p o r p ro ! , s i enes y 
o ü e i o s . 
Se r e d u c e á i r h a c i e n d o s u m a s , 
s i e m p r e c o n m u c h o c u i d a d o pa ra no 
/«.'.•¡f/Tír e n .•'mires. SÍ; SHHWH JSV 
c h u i i i c a c i o n e s : I res que es lán a l r e s -
¡ la ido de las c é d u l a s , y son: p o r n a -
l u r a l e z a y s e x o : p o r os lado e i \ i l ; y 
'¡or e d a d e s ; y en f ia la c i t a r l a , q u e 
es la de p ro fes i nnes y o f i c ios de l c u a -
d r o n ú m e r o 2 . Y todas las s u m a s 
p i r c i a l e s se v a n r e u n i e n d o e n sumas 
g e n e r a l e s ó l u ía les , p o r c u y o m e i l i o 
las s u m a s g e n e r a l e s ó lu ía les se l l e -
v a n al c u a d r o n ú m . - i . que es el 
rosHaien de l A y i i n l u m i e n l u ó d i s l r i l o 
m u n i c i p a l . 
l i s i e ó r d e n fac i l f l a h ; o p e r a c i o -
nes y e v i l a l a ocas ión de e q u i v o c a r -
s e , l i l r e s ú m e n de l A y u n l a i u i o n l o , 
n ú m . i , q u e d a hecho s i n s e n l i r . 
A r l . U . L a s p e r s o n a s q u e no 
figuran en la c las i f i cac ión de p ro fes io -
nes y o l i e i n s , c o m o las m u j e r e s c a -
sadas (pie p o r si no po^éeu b i e n e s 
n i t r a b a j a n , los h i j os de f a m i l i a q u e 
se h a l l a n e n i g u a l c a s o , y todos 
c n a a l o s se e c h a n de m e n o s en esa 
c l a s i f i c a c i ó n , q u i e r e d e c i r q u e no 
h a c e n fu l la e n e l l a A l l i se b u s c a la 
• representac ión de las l i i e r n s v i v a s 
de d a s o c i e d a d , y no o t ra c o s a . 
! I ' ó r lo m i s m o , l i g a r a en s c p l i -
i l o c o n l r a r i o dos y m a s v e c e s la 
p e r s o n a q u e en dos ó m a s c o n c e p -
tos r e p r é s e n l a l a p r o p i c i a d ó el I r a -
ba jo , l i s o es lo q u e se I ru la d e , c o n -
s i g n a r . 
A r l . 1 ! . U n a a d v e r t e n c i a debe 
Icnerse m u y p r é s e n l e , p o r q u e p r o -
po rc i ona rá u n d a l o s i e m p r e c u r i o s o 
de c o n i p r o b a e i m i de l M o u i e u c l a l o r , 
y es la q u e s i g u e ; 
A s i c o m o en la c a b e z a de l r e -
s ú m e n l u i m . i se p ide la d e s i g n a -
c ión de l u i i m e r o d e seec io iK ' s e n q u o 
se l i an d i v i d i d o los p u e b l o s c o n s i d e -
r a b l e s , es p r e c i s o (pie l a m b i c n los 
A j u i i l a m i e n l o s que t e n g a n la p o b l a -
c i ó n d i s e m i n a d a en ane jos de l u g a -
r e s , a l deas ó CAKI'I'ÍOS (según e s l o s 
se de í i i i en c u e l a r t . ' l í j h a g a n i i g u -
r a r estas d e p i ' i i i l e n c i a s c o m o ta les 
s e c c i o n e s , pues que es lán su je ias á 
s n p a d r ó n espec ia l c a d a u n a . 
Do m o d o que e l d i s l r i l o m u n i -
c i p a l q u e l e n g a l r ? s , c u a l r o , d i e z , 
e l e . , d e p e n d e n c i a s d e l u g a r n n , a l -
deas ó case r íos , i n d i c a r á á la c a b e z a 
de l r e s ú m e n . n ú m e r o í; q u e las s e c -
c i o n e s e n q u e se l ia c o n s i d e r a d o d i -
v i d i d o e l p u e b l o ó d i s l r i l o , s o n 3 , 
í, 1 0 , e t c . 
S e r c c o m i c n ü a m u c h o t s l e c u i -
d a d o . 
A r l . 1 3 . A l m i s m o t i e m p o q u e 
se v a y a n a r r e g l a n d o y s u m a n d o las 
c lasu ie . i i • iones p a r a v e n i r á p a r a r e n 
l l e n a r el c u a d r o n ú m . í ó r e s ú m e n 
de l d i s l r i l o m u n i c i p a l , p o d r á n las 
J i m i a s m u n i c i p a l e s ó de secc ión fo r -
m a r e l p a d r ó n n ú m . 3 , ( j i i c c o n s i s l e 
en c o p i a r el c o n t e n i d o i n l e g r o de c a -
d a c é d u l a , según el l i r den de su u u -
i t i n r a c i o n : la p r i m e r a la d e l n ú m e r o 
! , la s e g u n d a la de l i i ú n i e r o 2 , y 
asi has ta c o n c l u i r . 
So v a n añad iendo hojas a l p n -
i l . ron, y q u e d a r á f o r m a d o u n c u a d e r -
n o , q u e en a l g u n a s p a r l e s l l e g a r á á 
s e r u n l i b r o . 
A r l . I K E n los p a d r o n e s se o h -
s e r v a r á i i las reg las s i g i i i e u l e s : 
1. '' l i n las p o b l a c i o n e s d i v i d i d a s 
en s e c c i o n e s , cada secc ión f u r n i a r á 
el p a d r ó n r e s p e c l i v o , : y e l c o n j i i u l o 
de es los p a d r o n e s será e l p a i l r o u do 
la i i i m i i d p a l i d n d . 
2 . ' C u a n d o en u n d i s l r i l o m u -
n i c i p a l hub leso l u g a r e s , a ldeas ó c a -
ser íos , (bajo c u y a ú l t i m a d e i i o n i i n a -
c i n n so en t i ende l o d o g r u p o de, dos 
ó mas casas d o n d e h a b i l c n dos ó m a s 
fam i l i a s independ ien tes ) la p o b l a c i ó n 
p r i n c i p a ' , t end rá su p a d r ó n , y o l r o 
p a d r ó n l a m b i c u c a d a u n o de los l u -
g a r e s a ldeas (i c a s c r i o s . L a r e u n i ó n 
de « l o s p a d r o n e s será VI p a d r ó n 
m u n i c i p a l . 
I m p o r t a m u c h o q u e n n se r e ú -
n a n , ni a i na lga -m ' ' i i , n i c u n f u m l n u 
los p a d r o n e s p a r c i a l e s de c a d a e n t i -
d a d de las q u e c o m p o n e n e l d i s l r i l o 
n i n n i c i p a l . C a d a l u g a r , a l d e a ó c a s e -
r ío l e n g a su p a d r ó n s e p a r a d o , q u e 
l u e g o se u n i r á a l g e n e r a l de l A y u u -
l a m i c n l o . 
8 a L a s c a s a s , v e n i a s , e r m i l a s . 
e l e , a i s l a d a s en el e a u i p o , as i c o m o 
los m o n a s t e r i o s , figurarán e n el p a -
d r ó n de l g r u p o m a s í i i i n e d í a l n , s e a 
l ;V icabeza de l A y i i a l a n i i e u l o : sea u n 
l i m a r , a ldea ó caser ío , y se p o n d r á n 
al l i n de l p a d r ó n p a r c i a l c o r r e s p o n -
d i e n l e . c o n la ño la de estar l i l c a s a 
ó ed i l i c i u en e l c a m p o ó e n d e s p o -
b l a d o . 
A r l . , 1 " ) . l i l p a d r ó n de c a d a • 
A v i i n l a m i e n l o e s el doi i i m e n l o i m i i i i -
c i p . i l q u e s m o de b a t e a l c e n s o de. 
p o b l a c i ó n , c u y o e o m p r o b a n l e s o n 
las cédu las de i n s o r i p r i o n , q u e se 
e n l e g a j a r á n •(•(¡ idadosaiHenle. l i s i a s 
cé l u l as se cous i ' i ' v i i r . i i i en los c a b e -
zas de A y o n b u i i o n i o , ba jo su r e s -
po i i . - ab i l i dad . , , has la q u e se d i s p o n -
g a i le i l l a s . , , 
A r l . ! l i . C a d a J u n t a m u n i c i p a l 
s i c a r á u n d u p l i c a i l o de l p a d r ó n d e 
su A y u u l a u - . i c n í o . U n e j e m p l a r fir-
m a d » p o r i o d o s Jos i n d i v i d u o s d e 
la J i m i a lo r e m i l i r á a l S r . J u e z , 
l ' r e s i i l e n l e de la J i m i a de p a r t i d o : e l . 
o t ro - e j e m p l a r , ' i g i i a l i i i e i i t e firmado, 
se -Bunserva rá a r c h i v a d o e n el A y u u -
l a m i e n l o , h a s l a q u e le fue re ped ido , 
p a r a se e x i m e n y c o a i p r o b a c i o n . 
l i o es tando a p i o b a d o , v o l v e r á d e -
l i n i l i v a m e u l e al a r c h i v o d e l ' A y u n -
l a m i e n l o . 
, L a C o m i s i ó n cen t ra l se p r o m e l e 
de ! ce lo y p i l r i o i i s m o d ; l a s J i m i a s , 
y de la idh-a'cia de l o d o s s u s a u x i -
¡ i i i rcs y c a l a b a r a d o r e s . q u e las o p e -
r a c i o n e s de los d i s l r i l o s m i m i e i p a l e s 
a d q u i r i r á n el m a y o r g r a d o p o s i b l e 
de p e r f e c c i ó n . M a s no p o r eso r o -
n i i n c í a á la i u s p e c c i o n y c e n s u r a . -
A l c o u l r a r i o , en ocas ión l a n s o l e m n e , 
se c o n s i d e r a en e l i m p e r i o s o d e b e r 
de p o n é r en j u e g o l o d a c lase de v e -
l i l i ' a c i o n e s y c o m p r o h a c i o u e s , y l o 
l iará cn i j l i s o r y c o n p r o n l i l u d . l i s 
d e m a s i a d o gr .snde l a e m p r e s a , d e -
m a s i a d o s e r i o , e l c o m p r o m i s o , v 
( l e im is iado I r a i i s c e i i d c i i l a l e s las c o n -
seci te iu- i . is al i r se ¡i d e c i r á España 
y á E u r o p a e l r e s u l l a d o d e l r e c i u m -
¡d de l i i s j i a b i l a n l e s , p a r a (píe c u a n -
do á pesa i ' de la l eá l l ad y d e c i s i ó n 
d i ' l a n í o s , cabe l o d a v i a " t ib ieza c u 
a l g u n o s , r e l r a i m i e n l o e n o í r o s , y 
e r r o r de c o i i c e p l o ó e q u i v o c a c i ó n 
m a l e r i a l en n m c l i o s , se d i s p e n s e -
p lena y i d i s o l u l a c o n f i a n z a á l o s g u a -
r i s m o s ' d e las c é d u l a s , n i p o r c o n s i -
g u i e n t e de b is c l a s i f i c a c i o n e s y p a -
d r o n e s i m i n i c i p a l e s . 
P r o s i g a e n l r e l i i u l o c a d a c u a l s u . 
c a m i n o en l a g l o r i o s a t a r e a . 
¡ lesde l u e g o se r e m i t i r á n á Y . S . , 
l a * c i a s i ' i c a c i o n c s u u m e r u s 2 y 
sus resúmenes n ú m e r o - í , as i t o m o 
l o ? p a i l r o n o s R í m r r f t " M ¡ « lü '- ' f» 
• w r n •>. y <li! i i v i . \ i i ! i - i : i u i i i i i ! ' -
IM (i 
[.o t'iWf )'•»"•! !:i I n r i ' " ! I]I> f n m i i -
l l ic . ' l l ' :'l n n i \ ¡n i ! il K-tr 
;|r'M"],:!o "•'•('I O " » ! i n l . « r r - v i i ' - n -
( l ' . i i (•! I ' ' s l : ¡ i : " r i ¡ i i i l i ; m i c m i H i l - r a -
e io : i i l i s ' i i i ü u i i ! ; ! . 
í n /'!ic Ja' tlir'H 'rvín sr ))'.!¡>l¡t!Ur 
(n r! Unír l in t i f i rk l ' ' ion i'nunrl-
inii'Hlo {!:' IH-IO: III:: J:i i l lt is / / nnrn 
(/HC ( í rn ' i i i n i xiu: ni imn' innrx i't /«.v 
imt rnr r i tmrs prci i iser lns. í.rim 1 S 
tlr D i c i nd i r e ile I S ñ i i . — f i r t t i i r o 
A lus. 
M I N A S . 
]) . fíenurn Al i is, Gnbernadov do h 
j i ror i i ic i r t de Lt'dii, d e . 
I l u g n s a b o r : QHB p o r i ) , l y l u a r -
i l n I .nz:mi). VOIMHH'(IB i s l a ( - ¡ i i i la i l . 
n i s i i l t i i t L ' c u la m i s m a , ca i l iMlc ' So r -
r a n o s n i i m . I l j . i l i ! etlad do SOí iñns , 
p ro f i ' s i on p m p i c l a r i o , os ia i lo c a s a d o , 
so l ia p roso i i l a i l o on la soo iaon (lo 
FIMIKMIIO do c f l o T i o l i i c r n o do p r o -
v i n c i a oa e l d i n l i d o l i n o s d o D i c i c m -
I j rc á las ( loca do sti m a ñ a n a , u n a 
s o l i c i i n d do r c g i s l r o p i d i o n d o c u a -
I ro pe rkM iunc ias de la m i n a i l « c a r -
b ó n (lo p i e d r a l l a m a d a l ' o r lo v i s l o , 
s i l a e n l ó r m i n o c o m ú n •ilel p u e b l o de 
l i o n l l c r a , A y m i l a m i o n l o de l m i s m o 
n o m b r e , a l sü i o de la M o i i r o n a , y l i n -
d a á l o d o s r u m b o s con t e r r e n o c o -
m ú n ¡le d ie l i o p u e b l o y I'. c o n la 
m i n a l l a m n d a S o c o r r o , hace la d e -
s i g n a c i ó n de las d i a d a s c u a l r o p e r -
l e a e u e i a s en la f o r m a s i t t u i on le : S e 
l o m a r á p o r p u n i ó do p a r l i d a la b a -
j e r a de l a r r o y o do Y a l p a o l i i n , d e s d o 
es lo p u n t o so m e d i r á n l os m e t r o s 
q u e b a y a do t e r r e n o f r a n c o hasta 
c o l i m l n r c o n la r e fe r i da m i n a S o c o r -
r o , e n c u y o pun to so l i ja rá u n a e s -
l a c a , desdo es la se med in ' in lus .'¡(MI 
m e t r o s do l a l i l u d de es la p c r l n i c n -
c i a u n i d o s a l m i s m o l i n d e r o en d i -
r e c c i ó n N o r d e s t e , y los l u c i r o s i p i e 
fa l ten p a r a la l o n ^ i l u d se i n e d i r á i i 
desde e l p u n i ó de p i r l i d a en d i r e c -
c i ó n ü r i e u l e , las ú ü i n i a s t res p e r l c -
n e n c i a s se n i e d i r á n u n i d a s á a q n e -
l l a , bác ia la par i r ; de l .Nordeste . 
Y l i a b i e n d o hecho c o n s t a r este 
i u l e r e s a d o (p ie t iene r e a l i z a d o el de -
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r la l e y , he a d -
m i t i d o p o r dec re to de este d in la 
p résen le s o l i c i i n d , s i n p e r j u i c i o de 
t e r c e r o ; lo (|ue se a n u n c i a p o r m e -
d i o de l p resen te p a r a (¡no en el l é r -
i n i i i o dü sesenta d ias c o r d a d o s desdo 
l a fecha de es le c d i c l n , p n e d a n p r c -
!» i : trr r e, . \- !e G o l i i c r n o s u s o p o s i -
" i . i a e s l.is (pie s " (•uüsi.'u'vavcii c o n 
d e i e r t ü i ;d ludo ó pa r t e de l t e r r e n o 
ü u l i i ' M i . s e g ú n p r e v i e n e el a r t i c u -
lo 5 de la l ey de m i n e r í a v i u e n l e . 
¡."on 7 i le D i c i e m b r e de I S I i O . — 
Cee.aro M a s . — E l Gr i te de la S e c -
c i m i , í ' . 'dro Díaz de B c d o v a . 
Hn::i) s a b e r : O n e p o r I) . l í d u a r -
do i .o i í . iao, v e c i n o de e s l a c i u d a d , 
rés iden le en l a . m i s m a , c a l l e de S e r -
ranos n ú a i . I D . d i i e d a d de 2 0 a ñ o s , 
profe. - ion p r o p i e t a r i o , os l ado c a s a d o , 
se ha p resen tado e n la secc ión de 
l ' o m e n l o de es le ( ¡ o b i e r a o do p r o -
v i n c i a en el (l ia (i ¡leí m e s de D i c i e m -
b re á las doce de. su i n a ñ a n a , una 
s o l i c i i n d de r e g i s t r o , p i d i e n d o c u a l r o 
p e r i e n e n e i a s do la m i n a (le c a r b ó n 
l l a m a d a K l e g a n l e , s i ta en t é r m i n o 
r o n r a n de l p m d i l o d t ; V o i a n s o , A y u n -
l a a i i r n l o de l m i s m o m i m b r e , a ! s i -
l i o de T r a s g a l , y l i n d a a l 0 . c o n r i o 
i p i e ba ja al p u e b l o de A l b a r e s , M . 
y .N . con l e r r e n o c o m u n y P . c o n 
t i e r r a do .Manue l P e r r o , v e c i n o do 
F o l f í o s q , hace la d e s i g n a c i ó n do las 
(diadas cua t ro p - r l c n e n c i a s en la fo r -
m a s i g u i e n t e : S e l e n d r á p o r p u n t o 
de pa r t i da el de la c a l i c a t a , desde 
esto se m e d i r á n en d i r e c c i ó n N o r -
deste 1 0 0 0 nn' l ro.s de l a t i t ud hác ia 
la p a r l e de l M . , 2 o Ü m e l r o s j HO 
á la p a r l e de l X . , v e n d i r e c c i ó n 
S u d o e s l e 101)0 m e l r o s , 2 0 0 de l a -
t i t u d h a c i a la p a r l e de l M . y 1 0 0 
á la p a r l e de l N . 
Y h a b i e n d o hecho c o n s t a r este 
in te resado q u e l i cuó r e a l i z a d o e l d c -
I p i s i l o p r e v e n i d o p o r la l e y , he a d -
m i l i d o p o r d e c r r l o de es le d i n la 
p résen la s o l i c i t u d , s i n p e r j u i c i o de 
l e r c e r n : lo que se a n u n c i a p o r m e -
d i o de l p résen le p u r a q u e e n el l e r -
i 'nino de sesenta d ias c o n l a d n s desde 
la fecha de es le e d i y l o , p u e d a n p r c -
Si-n la j ' en esle ( i i i b i e r n o s u s o p o s i - j 
c i o n e s ios que se c o n s i d e r a r e n c o n 
d e r e c h o a l l o d o ó p a r l e de l t e r r e n o 
s o l i c i t a d o , se;<uii p r e v i e n e el a r t i c u -
lo 2 5 de la ley de i n i n c r i a v i g e n l e . 
I.eun 7 de D i e i o i u b r e de ¡ S í > ( l . = 
(u ' i ian . i M a s . — U l G e f e d e l a S e c -
c i ó n , P e d r o Díaz de i i e d o v a . 
D U I E C C I O N G E N E U A L 
DE COIUIEKOS. 
P l i e y u i!c aindiaoi iex mijo lus clín-
ica se seca ti ¡¡¿Mica xiibitstu el 
c.'ili i ' c i i i a i i i i l ' i i'e ci l las-corrcuj 
ci'i'cc. ¡ to t id rud* cu las iittvas ge-
n é r a t e . 
I." E l c o n t r a l i s t a se o b l i -
g n e í á entcoliMior p o r l e r m i i i o 
d e d o s ; i ? i os las s i l l a s - c o r r e o s y 
c a b r i o l é s e n q u e se c u o d u c c 
la c o r r e s p o n d e n c i a a c l u a t ü i c n l e 
e n las l í n e a s g e n e r a l e s , y e n 
c u a l q u i e r a otra ' e n (¡no el G o -
b i e r n o c r e y e s e c o n v e n i e n l e ha-
c e r e x l e n s i v o e s l e m é l o d o d e 
c o n i l t j c c i o n . 
S!.a S e e n t e n d e i á | i o r e n -
I r e t e n i n i i e n l o d e tas s i l l a s y c a -
b r i o l é s c u a u U s c o m p o s l n r a s >' 
r e p a r a c i o n e s s e n n n e c e s a r i n s , s i n 
l i i n i t a c i n n (l(í u i o g u n a es[)ecie» 
p a r a c o n s e r v a r l a s e n b u e n c s -
l a i l o ( le s e r v i s i o : c o m p r e n d e r á 
t a t n l i i e n e l e n t i - e t c n í o i i c n t o , a l -
inacenujM, a l u m b r a d o y e n s e -
l í a m i e n l o d e l o s c a r r u a j e s e n 
c a m i n o . 
3.a P a r a p r e s e n t a r s e c o m o l i c i -
t a d o r s e r á c o n d i c i ó n p r e c i s a h a b e r 
d e p o s i t a d o p r e v i a m e n t e e n la C a j a 
g e n e r a l d e D e p ó s i t o s 1 0 0 . 0 0 0 
r s . e n m e l á l í c o ó s u e q u i v a l e n -
te e n p a p e ! d e la D e u d a d e l 
p i s t a d o . E s l e s e r á d e v u e l i o á l o s 
i n t e r e s a d o s á l a c o n c l u s i ó n d e l 
l e r n a l c , e x c e p t o e l q u e p e r l e -
n e n c a a l m e j o r p o s t o r , q u e s e -
r á r e t e n i d o c o m o f i a n z a h a s t a 
l a c o n c l u s i ó n d e l c o n t r a t o . 
4 .a E l t i p o i iKmmo a d m i -
s i b l e p a r a l a s u b a s t a s e r á e l d e 
2 r s . 2 5 c c n l s . p o r l e g u a e n 
las s ' d l a s - c o r r e o s , y e l d e u n 
r e a l 7 5 c é o t s . e n c a b r i o l é . 
5.3 C u a n d o l a s s i l l a s - c o r -
r e o s ó c a b r i o l é s se t r a s p o r t e n 
e n t r o u U s p o r l o s f e r r o - c a r r i -
l e s , n o se a b o n a r á a l c o n t r a l i s -
ta c a n t i d a d a l g u n a p o r l a s d i s -
t a n c i a s q u e r e c o r r a n d e e s t a 
m a n e r a . 
G.'1 S i p o r c o n v e n i e n c i a d e l 
s e r v i c i o ó p o r r e m i t i r s e l a c o r -
i ' e s p o n d o n c i a p o r f e r r o - c a r r i l 
i l t ' j a s e » d e c o r r e r l a s s i l l a s ó 
c a i i r i o l é s e'n l o d a ó e n p a r l e 
d e a l g u n a d e ¡as l i n e a s e n q u e 
e s t á n e . s l a b l e c i i i a s ó se c s t a b l c z -
c a u , s e r á i n d e m n i z a d o e l c o n -
t r a t i s t a c o n u n a m e n s u a l i d a d 
d e l o q u e i m p o r t e l a l í n e a s u -
p r i m i d a ó r e f o r m a d a , 
7 . ' L a D i r e c c i ó n g e n e r a l p o -
d r á u s a r e n e x p e d i c i o n e s o r d i -
n a r i a s c a r r u a j e s d e m a s d e d o s 
a ; . i e i i l o s : p e r o r.n c¡\2 c a s o p e r " 
e i b i r á e l eonl! .ili::.!.i 3 0 0 r s . v u ' 
p o r vi.ij '». de i d a y v u e i l a , ade-
m á s d e to i j ü e le c u r r e s p o r u i a 
p o r c n l r c l e n i i u i c n l o s e g ú n l a s 
c ; ) n d i c i o oes a n l e r i i ; ! es. 
8.n L a s u b a s l a se a n u n c i a r á 
e n la G a c e l a y e n e l D i a r i o 
d a A v i t u s d e Cita c o r t o y e a 
l o s H a l u í i n c s uf ic i t i lcs d e l a s 
p r o v i n c i a s , y l e n d r á l u g a r e l 
«lia 2 3 d e D i c i e m b r e p r i u i m o 
e n e l l o c a l q u e o c u p a l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l d e C o r r e o s , an-
te e l D i r e c t o r g e n e r a l d e l ra-
m o , c o n a s i s t e n c i a d e l o f i c i a l 
d e la S e c r e t a r í a y e l d e l n e g o -
c i a d o , á q u i e n e s c o r r e s p o n d a 
e l c o n o c i m i e n t o d e e s t e a s u n -
t o , d e s e m p e ñ a n d o e l ú t l i i n o l a s 
f u n c i o n e s d e S e c r e t a r i o 
f).'1 L a s p r o p o s i c i o n e s se h a -
r á n e n p l i e g o s c e r r a d o s y s e -
r á n a n ó n i m a s , p o n i é n d o s e e n 
l u g a r d e l a firma u n l e m a , 
y l i j á n d o s e e n l e l r a l a c a n -
t i d a d e n q u e e l l i c i l a d o r su 
c o m p r o m e t e á p r e s t a r e l s e r v i -
c i o . A c a d a p r o p o s i c i ó n a c o m -
p a u a r á o t r o p l i e g o t a m b i é n c e r -
r a d o , e n ( ¡ u e se e s c r i b i r á e l m i s -
m o l e m a , e l d o m i c i l i o d e l p r n -
p o n e n t e y s u f i r m a ó la d e la 
p e r s o n a a u t o r i z a d a c u a n d o 110 
s e p a e s c r i b i r : á o s l e p l i e g o se u n i -
r á l a c a r t a d e p a g o o r i g i n a l q u e 
a c r e d i t e h a b s r u e c h o e l d e p ó - d i o 
p r e v e n i d o e n la c o n d i c i ó n S . ' ' E l 
p l i e g o q u e c o n t e n g a ta p r o p o -
s i c i ó n l l e v a r á en su s o b r e s e r i l o 
ta p a l a b r a J ' ro / t r j . i íc ion, y el de 
la f i r m a y d o m i c i i i o d e l p r o -
p o u e M t t : e l l e m a que se haya 
l i j a d o a l p i é d r. aq u e l l a . 
1 0 . L o s ¡ d i e g o s c o n l a s p r o . 
p o s i c i o n e s h a n d e q u e d a r p r e -
c i s a m e n t e e n p o d e r d e l P r e s i -
d e n t e d e la s u b a s t a m e d i a h o r a 
a n t e s d e l a l i j a d a . V a r a e x l e n -
d o r l a s p r o p o s i c i o n e s se o b s e r -
v a r á l a f ó r m u l a s i g u i e n t e : 
« M e o b l i g o á e n t r e t e n e r l a s 
s i l l a s - c o r r e o s y c a b r i o l é s e n q u e 
se c o n d u c e ta c o r r e s p o n d e n c i a 
p o r l a s l í n e a s g e n e r a l e s e n l a 
c a n t i d a d d e . . . . rs . . c é u l s -
p o r l e g u a c o r r i d a l a s i d t l a s -
c o r r e o s , y en. . . . r s . , . c é t i l s , 
p o r i g u a l d i s t a n c i a - l o s c a b r i o l e s , 
c o n s u j e c i ó n al p l i e g o d e c o n -
d i c i o n e s a p r o b a d o p o r S . M . » 
T o d a p r o p o s i c i ó n q u e * n o 
se h a l l e t ' i i t a c l a d a e n e s t o s l é r -
- í — 
m i n o s ó t jur c o n t e n g a m o d i f i -
c a c i ó n ó c l a u s u l a * c o i i t l i c . i ü i i a -
l e s , stü 'á l í e M ' c l t a f i a . 
1 1 . A h i p i t o s l o s p l i e g o s y 
I n i f l n s púiili;*;)iiieiiiti so p x i e i s c l i ; -
r á e l ¡tct'í <!»•! r iMí t i i te , i t r c l a r A n -
íioít» cjito en f.ÉVor d e l - m e j o r 
p w s l u r , s i n p e r j u i c i o »!« l;i a p r o -
I t a c i o n M i i n ' i ' i o r , • p a r a l o c u a l 
se f i a r á o u e n l a i l e l - e x p e i l i e i i l t í 
n i G o l > i e r i t o . 
1 Üi. S i i l t í l a c o m p a r a c i ó n 
d e l a s p r o p o s i c i o n e s r e s u l i a s e n 
i ^ t i a U i m n l e h e n e l i c i o s a * d o s ó 
m a s , ••'C a l i r ' t i ' á e n e l a o í o n u e -
va l i c i t a c i ó n á l a vo/ p o r e s -
p a c i o d e u n r t i u r t o d e ' l l o r a , 
j ve ro s o l o e n t r e l o s a u t o r e s d e 
J a s p r o p o s i c i o n e s ( ¡ u e h a y a n 
c a u s a d o ' I e r u p a t e . 
1 3 . HecÍM la a d j u d i c a c i ó n 
p o r la S u p e r i o r i d a d , .se e l e v a r á 
e l c o n t r a t o á r s c r i t u r a p u b l i c a , 
s i e n d o d e c u e n t a d e l r e i i t a l a n l e 
l o s g.isíos d e su o l o i ' ¡ * . i i n i e t i l o 
y e l d e - u r i ' t e s t i m o n i o i e ^ a l w a d o 
y d o s c o p ' m s s i m p l e s p a r a l a B i -
r e c c i o n { í e t i í i r a l d e Correos 
14- &I i ' e u t a l a n l e (¡ u e i l a r á 
s u j e t o á l o q u e p r e v i e n e t i l 
a r t . fi." ( i t í l R e a l d e c r e t o d e 2 7 
d e F e b r e r o d e 1 8 5 $ s» no c u m -
p l i e s e l a s c o n d i c i o n e s q t i e d e b e 
l l e n a r p a r a e l o t o r g a m i e n t o d e 
l a e s c r i t u r a , ó i m p i d i e s e q u e e s -
ta t e n g a e f e d o e n e l t é r m i n o 
q u e s e te s e ñ a l e . 
1 fí. IJO q u e d e v e n g u e e l r e -
m a t a n t e p o r e l e x p r e s a - l o s e r -
v i c i o , coi» a r r e g l o a l c o n t r a t o , le 
s e r á a b o n a d o p o r m e n s u a l i d a -
d e s v e n c i d a s e n v i r t u d d e o r d e n 
f i e la D i r e c c i ó n g e n e r a l d e C o r -
r e o s e n la u t i s m a T u r m a q u e 
a c t u a l m e n t e se e f e c l ú a . 
M a d r i d S á d e N o v i e m b r e d e 
1860.=3I£I U i r e e l o r g e n e r a l d e 
C o r r e o s , M a u r i c i o L ó p e z l i u -
b e r l s . 
c a d a a l eTecLo e n l a p o l l e r í a d e 
es ta o l i ' : i n a , a c o m par í a n d o - e n 
a m b o s - caso» la c a r t a d e p a g o 
(|iie a c r e d i t e h a b e r h e c h o e n la 
C a j a d e ' D e p ó s i t o s ' d q u e m a r c a 
la c o n d i c i ó n í).4 d e l p l i e g o , L u -
g o I l d e D i e i e m b r e d e 1 S G U . = 
l i \ G o b e r n a d o r , V i c e n t e L o z a n a . 
• P l i e g o d e -€On<lic.Íaiu,s a ifite s? 
h ' i n de V M / V / í i r Ins si ib i s f a s 
f/u?. ,sr 'Ct'.h'hn'n t'ftffl Id f M -
bf i r a c i ó n dtt los B o l e t i n e s o f i -
c/'a/c-s d e k en t a s de I t i é h e é 
n a c i ó n ufes d e f a s p r o v i n -
c i a s . 
1 .* E l r e t n a t . m t e q u e d a r á 
o b ' i g a d o á p u b l i c d r e l l i o l é t i n 
o l i c i a l d e V e n t a s d * K i e n c s N a -
c i o n a l e s p o r e l ' t i e m p o d e d o s 
a í i o s i n s e i l a t i d o e n é l l o l o s l o s 
¿ i n n u c i o s d e s u b a s t a s d e f i n c a s 
q u e r a d i q u e n e n la p r o v i n c i a y 
l o s d e a r r i e n d o d e las m i s m a s . 
A s i m i s m o h a b r á d e i n s e i l a r t o -
d a s l a s d i s p o s i c i o n e s s u p e r i o r e s 
q u e se d i c t e n r e s p e c t o a l - r a -
m o d e H i e n e s N a c i o n a l e s ' p o r 
l o 
p o r s o l o es te h e c h o r e s c i n d i d o 
e l c o n t r a t o , . r e s a r c i e n d o g u h e r -
n a l i v a m e n t e l o s p e r j u i c i o ; » i r r o -
g a d o s a l K s t a d o , á j u i c i o d e la 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e P r o p i e d a -
d e s y D e r e c h o s d e l E s t a d o c o n 
l a s s u m a s e n m e t á l i c o , ó e f ' e c -
• tos d e l a D e u d a p ú b l i c a c o n s i g -
n a d o s e n g a r a n t í a d e l a s o b l i -
g a c i ó n ' » * d e a q u e l , q u e d a n d o á 
s a l v o s u d e r e c h o p a r a i n s l a u r a r 
s u s - r e c l a m a c i o n e s ó d e m a n d a s 
p o r l a v ' ia c o n t e u c i o s a - a d m i n k -
t r a t i v a ; e n la i i í t e l i g e n c i o q u e la 
r e s p o n s a b i l i d a d q u e c n n t r a ¡ £ - i 
• p o r ' C u a l q i i i í j v l a l u d e l o e s l i -
p u l a d o , d i d b o c o n t r a l - i s l a , se e x i -
i g i r á . p o r I-avia d e a p r e m i o 1 ) ' ¡ n - o -
c e d i m i e n l o a d m i u i s t r a t i - v o d e 
q « r ' I t n í i l a e l - . m t . I I d e la ! l r y 
d e C o n t a b i l i d a d c o n e d l e r a s u -
j e c i ó n « l o d i . s p u e s t o e n l a m i s - , 
m a , - y la r e n u n c i a a b s o l u t a d e 
t o d o s l o s f u e r o s y p r i v i l e g i o * 
p a r t i c u l a r e s . 
8 . a L a f i a n z a ó g a r a n t í a d e 
q u e t r a t a l a c o n d i c i ó n a n t e r i o r 
c o n s i s t i r á e n S.ÜUO r s . e n m e -
i | u e st* r e f i e r a á v e n t a s , n o i t á t i c o ó s u e q u i v a d e i H e e n p a -
A M J . N C I D S í í F l i ' . I A L K S . 
S e a n u n c i a l a stiNiistn di 'f 
JünL-t in de. f^et i tas de f l i enes 
j \ ' t i c tona 'es . 
K l d i a ' i I d e l a c t u a l d e b e 
v e r i f i c a r s e e n e s t e C o b i e r u o á 
l a u n a e n p u n t o d e ta ( a r d e l a 
M J I n s t a p ú b l i c a p a r a c o n t r a -
t a r la I m p r e s i ó n d e l i l o í e t i n i l e 
V e n t a s d e IV ienes N a c i o n a l e s d e 
e s t a p r o v i n c i a p o r e l l e r m i ' i o 
d e i l o s a n o s , b a j o e l p l i e g o d e 
c o n d i c i o n e s q u e á coiHÍnu .»c ion 
se i n s e r t a . 
L o s q u e ( í e s c e n i n t p r e s a r s e 
e n d i c h a s u b a s t a p o l r a u d i i i g t r 
s u s p r o p o s i c i o n e s a e s t e ( l o h i e r -
rí(» « n p l i e g o c e r r a d o , b i e n p o r 
e l c o r r e o c o n d o b l e s o b r e q u e 
e x p r e s e s u c o n t e n i d o , ó d e p o > i -
l á n d o l o s e a l a c a j a b u z J t i c o l o -
i n s e r t a u d o e n é l o t r o s a n u n -
c i o s q u e l o s r e l a t i v o s a l o b j e t o 
á q u e se h a l U d e s t i n a d o . 
S!." S e s u j e t a r á p r e c i s a m e n -
te p a r a la i n s e r c i ó n d e d i c h o s 
a n u n c i o s á l o s o r i g i n a l e s q u e s e 
le r e m i t a n p o r e l C u i n i v i o n a d o 
p r i n c i p a l d e V e n t a s d e B i e n e s 
N a c i o n a l e s d e la p r o v i n c i a , s i e n -
d o r e s p o n s a b l e d e c u a l q u i e r 
e r r o r d e i m p r e n t a q u e se c o -
m e t a y r e p o n i e n d o á s u c o s t a 
l o s q u e h u b i e r e e q u i v o c a d o . 
íí.'1 S e r á d e c u e n t a d e l r e -
m a t a n t e e l p a p e l n e c e - i a r i o p a -
c a la " i m p r e s i ó n d e l I! > l e l i n n o 
p o d i e n d o u s a r - o t r o q u e «I d e 
l 'ma o m a n o c o n e ^ c l s i ^ i o n d e l 
c o n l í m i o d e las IUÍMU.I.S d n n e n -
s i í m e s q u e e l d e l p l i e g t j c o m ú n 
d e l s e l l o y d e i g u a l c a l i d a d 
a l (¡ue e s t a r á d e m a n i f i ^ l n e n 
\¡i> o f i c i n a s d e la C o m i s i ó n p r i n -
c i p a l d e V e n t a s 
4" t i p o d e la l e t r a q u i -
se e m p l e e e n la i m p r e M o u s e r a 
d e l g r a d o u n d é c i m o d e o j o p e -
q u e n o . 
í>.'1 K l e d i t o r Í n s e r l a r á • -los 
a n u n c i o s nw e l l í o l e t i r » d e t i t r t i 
d e las 4^ h o i a s d e la e n t r e g a 
d e lo*> o r i g í n a l e - * n o r e t r a s a n d o 
e s t e m i p o r t a n te s e r v i c i o p o r 
m o t i v o n i p r e t e s l o a l g u n o , 
ti.11 K l n u m e r o d e e j e m p l a -
r e s q u e h a d e t i r a r e l e d i t o r , a l 
p r e c i o i l e l a c o n I r a t a , s e r á e l 
d e s e t e c i e n t o s o c h e n t a , s e ñ a l a -
: d o n o r la C o t n i s i o n p r i n c i p a l 
l i e V e n t a s y q u e h a b r á d e e n -
t r e g a r i n m e d i a t a m e n t e . 
7 S i e l c o n l r a l i s t a d e j ise 
d e c u m p l i r c u a l q u i e r a d e la> 
c o n d i c i o n e s a u l e r i o r e s q u - d a i á 
p e í d e l a D e u d a e o i u o l í d a d a ó 
d i í e n d a á p r e c i o d e c o t i s a c i o n e l 
d i a s i g u i e n t e tfl ife da s u b a s t a , 
ó a c c i o n e s d e c a r r e t e r a s p o r l o -
d o s u v a l o r . 
' 9 . * P a r a ^ p r e s e n t a r s e c o m o 
l í c i t a d o r o w ' l a s u b a s t a h a n d e 
c o n s i g n a r s e . p r e c i s a n ) e n l e 5 0 (i 
r s . c u m e t á l i c o e n la T e s o r e r í a 
d e H a c i e n d a - p ú b l i c a d e la p r o -
v i n c i a a c r e d t l á m l o l o c o n e l c o r -
r e s p o n d i e n t e r e s g u a r d o q u e s e -
r a d e v u e l t o á l o s i n t e r e s a d o s , 
c o n e s c e p c i o n r i e l r m í j o r p o s t o r , 
á q u i e n se r e t e n d r á Í n t e r i n s e 
a p r u e b e e l r é n t a l e p o r ia D i r e c -
c i ó n g e n e r a l y l l e n e e l a d j u d i -
c a t a r i o l a c o n d i c i ó n q u e p r e -
c e d e . 
VO. N o se a d m ' r t i r á p o s t u -
r a q u e e .sceda d e s i r l e m a r a v e -
d i s e s e l - j í l i ego d e i m p r o i o n 
1 1. L a s p r o p o s i r i o u e s - s e h a -
r á n e n p l i e g o s c e r r a r l o s , c o n s u -
j e c i ó n a l m o d e l e ) q u e s** i n s e r -
ta a c o n I i u u a c i ñ o , a c o m p a ná l i -
r i o e l d o c u m e n t o q u e ¡ i r i -cdue j 
l a c o n s i g n a c i ó n d e l d e p o s i t o p a - : 
r a l i c i t a r , s i n c u y o r e q u i s i l n n o j 
st'Vá n a d m i t i d a > . S e re<:ibi r a n ¡ 
p i o p o s i c i o n e s p o r u n a h o r a m a s , 
d e la e n q u e p r i n c i p i e e l r e -
m . i t e , t t a o s c u r r i < l a s e r i a r á l e c t u - ¡ 
r a a l o s p l i e g o s cci r a d o * d e -
cía r á o r l ó s e c o m o u u - j o r p o s t o r 
a l q u e s u s c i i b a la m a s v e n t a j o -
s a , c o n s u l t a n d o ¡ u m c d i a l a m e n -
te l o s G o b e r n a d o r e s á e s t a D i -
r e c c i ó n la a d j u d i c a c i ó n d e la 
c o n t r a t a a f a v o r d e a q u e l , á fin 
d e q u e h a c i é n d o l o e.sta a l í i n -
b i e r n o , t e n a i g a la a p r o b a c i ó n 
y a c e p t a c i ó n s u p e r i o r c o r r e s -
p o n r l i e u t r , s i n o h u b i e r e i u c o n -
v e n i e n l e a l g u n o , y s i n Ja c i i a l 
n o t e n d r á e f e c t o . 
1 a. I vn e l c a s o d e q u e r e -
s u l t e n d o s ó o t a s p r o p o s i r i o n - e s 
' i g u a l e s SÍ • c e l e ' b r a r á l i r i i c a m e ' n -
te e n t r e s u s a u t o t e s , s e g u n d a 
l i c i t a c i ó n o r a l p o r e s p a c i o <de 
m e d i a h o r a , a d j u d i c á n d o s e e l 
r e m a t e a l m e j o r p o s t o r . 
1 3 . E l p a g o d e l p r e c i o e n 
q u e se h a g a la a d j u d i c a c i ó n -se 
v e r i f i c a r á p o r l a T e s o r e r í a d e 
H a c i e n d a p ú b l i c a d e l a p r o v i n -
c i a , c u l o s t é r m i n o s q u e p i - e -
v i e u e l a R e a l o r d e n -de 11 <te 
F e b r e r o ú l t i m o 
14- L a s u b a s t a t e n d r á e f e c -
t o en l a s a l a d e l G o b i e r n o c i -
v i l d e la p i - o v i n c t a 'ba jo J a p r e -
s i d e n c i a d e l S r . G o b e r n a d o r . , e * i 
e i d i a y h o r a q u e e s t e s e ñ a l e 
c o n a s U l e n o i a d e l A d - m i n i s l r a -
d o r p r i n c i p a l d e P r o p i e d a d e s y 
D e r e c h o s d e l - K s l a d o , C o m i s i o -
n a d o p r i n c i p a l d e V e n t a s d<e 
( t i e n e s N a r i o n - a l e s y e l l ' a s c a L , 
s i le h u b i e r e , ó e l < q u e l l a g a s u s 
v e c e s 
15 E l c o n t r a t i s t a d e l l i o l é -
t i n p o d r á r x p e n d v i l e a l p ú b l i c o 
ó a d m i t i r s u s c r i c i n n e s e n b e n e -
ficio s u y o a l p r e c i o q u e le c o n -
v e n g a . 
I t>. - L a p u b l i c a c i ó n d e l l i o -
l é t i n d e - v e n t a s , n o ' i m p e d i r á s e 
a n u n c i e n - t a m i d e n l a s s i í h a s l a * 
d e las - f i n c a s e n la G a c e t a d e 
M a d r i d ó e n l o s l í o l e t i u e s o f í i -
c i a l e - i d e l a s p r o v i n c i a s , s i e i i i i p n e 
q u e se - c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e 
17 L o s d e r e c h o s d e s u l l a s -
l a , e s c r i t u r a y tonta d e r a z ó n . , 
serán d e c u e n t a r i e l c o * i 1 i a t i s l a , 
« u j e t i m l o s e esle v n e l caso d e 
q u e í ' a i t a i e al olorgaTnienlo ^ l e 
a q u e l l a . , á l o q u e p r e v i e n e e l 
a n . S . " d e l U e a l d e c i e t o d e f i ? 
d e F e b r e r o de 1 8 5 2 l e l a t i v o i 
la c e l e b r a c i ó n d e t o d a c l a s e <te 
• c o n t r a t o s p a r a s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s . 
M o d r l o tle . p f o f & s í c i o n . 
D . N . N . v e c i n o d e 
e n l e i a d o d e l a n u n c i o p u b l i c a r l o 
c o n J e c U a i l e . . . . . y d e l a s 
c o n t u i n n e » y i e q i i i s i t o - « q u e ,se 
e s t a b l e c e n p a r a la p u b l i c a c i ó n 
d e l í i . i l e i i n o i i c i . i l d e V e n t a s d e 
U i e n e s N a c i o n a l e s , s e c o m p r o -
m e t e a l o m a r l a -á s u c a r g o c o n 
e . - i i i c i a s u j e c i ó n á l o s e s p i e s a -
do.> i i r q u i . s i l o s y c i * n r | i c i o n e s p o r 
e l p r e c i o d e m a i a v e d i s e s c a -
d a p l i e g o d e p a p e l i m p r e s o d e l a 
m a r c a d e l s o b a d o . — ( F e c h a y 
fil tllll). 
L u g o 1 1 d e D i c i e m b r e d e 
l r t t i U . - = E I G o b e r n a d o r , V i c e n t e 
L o / . a n a . 
I iqi: uniu de iu Viuüu él l i j ' j? de -Miiiüu. 
